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「
メ
ア
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
そ
の
方
法
と
世
界
」
稲
　
澤
　
秀
　
夫
　
一
九
↓
二
年
生
れ
の
メ
ア
リ
．
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
竃
塁
竃
o
O
蝕
ξ
は
多
芸
な
人
で
あ
る
。
も
し
他
の
女
性
作
家
と
引
き
較
べ
て
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
は
ど
ん
な
作
家
か
と
問
え
ば
、
答
は
、
イ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
に
あ
る
風
俗
史
家
と
し
て
の
眼
、
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
に
あ
る
知
性
と
広
が
り
、
エ
レ
ン
・
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
誠
刺
、
セ
ァ
ラ
・
オ
ー
ン
・
ジ
ュ
エ
ッ
ト
に
あ
る
お
か
し
み
、
の
混
合
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
か
ら
都
合
の
よ
い
部
分
だ
け
を
切
取
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
僅
か
な
抽
象
語
で
置
き
換
え
、
そ
れ
ら
を
貼
り
合
わ
せ
て
新
し
い
一
人
の
作
家
像
を
造
り
上
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、
新
し
い
一
人
の
作
家
の
実
質
を
説
明
し
き
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
よ
う
に
多
芸
で
、
作
家
と
し
て
も
評
論
家
と
し
て
も
、
行
く
と
し
て
可
な
ら
ざ
る
人
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
か
に
つ
け
て
、
あ
の
作
家
、
こ
の
作
品
と
、
他
の
作
家
作
品
と
の
比
較
対
照
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
先
ず
最
初
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
i
自
身
の
内
部
に
あ
る
問
題
だ
ろ
う
。
こ
の
人
の
場
合
、
目
が
ほ
か
へ
そ
ら
さ
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れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
作
家
は
カ
ー
ス
ン
・
マ
ッ
カ
ラ
ー
ズ
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ラ
ー
ズ
が
自
己
の
問
題
の
一
点
を
凝
視
し
、
懸
か
れ
た
よ
う
に
一
点
を
追
い
求
め
続
け
た
の
に
対
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
逆
に
、
た
え
ず
自
己
と
対
象
の
間
に
距
離
を
保
ち
、
批
判
者
と
し
て
の
姿
勢
を
崩
す
こ
と
が
な
い
。
傷
つ
く
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
人
は
、
自
己
の
傷
も
ま
た
対
象
化
し
て
見
る
だ
け
の
怜
倒
さ
、
冷
却
法
を
心
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
一
点
に
懸
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
加
え
て
、
そ
の
多
面
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
作
品
と
何
か
し
ら
の
点
で
か
ち
あ
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
　
こ
の
人
の
小
説
作
法
に
認
め
ら
れ
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。
　
そ
の
一
つ
は
、
小
説
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
短
篇
物
語
を
で
き
る
だ
け
ゆ
る
い
糸
で
一
つ
に
結
び
つ
け
、
そ
の
よ
う
に
、
ゆ
る
く
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
幾
つ
か
の
短
篇
物
語
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
小
説
を
仕
上
げ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
結
び
目
に
な
る
糸
は
、
場
所
よ
り
も
主
題
よ
り
も
、
人
物
で
あ
っ
て
、
相
互
に
関
連
し
た
人
物
に
よ
っ
て
、
短
篇
の
寄
り
集
ま
り
は
、
一
つ
の
小
説
と
言
っ
た
体
裁
に
な
る
。
こ
の
短
篇
は
、
キ
ャ
ザ
ー
に
在
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
も
量
が
多
く
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
明
ら
か
に
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
物
語
に
な
る
の
だ
が
、
か
と
言
っ
て
、
ジ
ュ
エ
ッ
ト
の
『
尖
っ
た
縦
の
木
の
く
に
』
や
、
ア
ン
ダ
ス
ン
の
『
ワ
イ
ン
ズ
バ
ー
グ
・
オ
ハ
イ
オ
』
ほ
ど
に
独
立
性
を
帯
び
た
短
篇
同
士
で
は
な
く
、
ま
た
、
中
心
に
な
る
特
定
の
人
物
が
、
一
貫
し
て
現
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
　
個
々
の
短
篇
は
、
一
つ
の
章
の
中
で
独
立
し
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
、
他
の
章
と
の
相
関
性
も
考
慮
し
て
あ
る
と
い
う
、
お
そ
ら
く
作
家
と
し
て
は
あ
ま
り
危
険
で
な
い
と
思
わ
れ
る
道
を
選
ん
で
い
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
世
界
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
誠
刺
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
人
は
特
に
一
つ
の
主
題
に
集
中
し
て
、
そ
れ
を
殊
更
読
者
に
訴
え
た
り
、
強
引
に
感
じ
さ
せ
た
り
す
る
作
家
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
小
説
の
構
成
と
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も
結
び
つ
き
の
あ
る
こ
と
で
、
主
題
を
否
応
な
し
に
感
じ
さ
せ
よ
う
と
試
み
な
い
代
り
に
、
個
々
の
章
、
個
々
の
短
篇
を
、
そ
れ
自
体
で
で
き
る
だ
け
質
量
を
伴
っ
た
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
方
法
か
ら
し
て
当
然
、
そ
の
作
品
は
、
こ
れ
を
一
つ
の
章
ご
と
に
鑑
賞
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
が
無
い
と
、
作
品
の
意
味
が
薄
れ
が
ち
に
な
る
。
全
体
か
ら
個
へ
と
い
う
流
が
明
確
な
作
家
と
は
違
う
の
だ
。
そ
れ
は
、
中
心
点
へ
の
統
一
集
中
よ
り
は
、
拡
大
へ
傾
い
た
方
法
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
作
家
の
多
芸
多
才
の
裏
付
け
を
得
て
、
一
層
決
定
的
に
な
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
使
っ
た
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
物
語
の
語
り
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
次
か
ら
次
へ
と
繰
出
さ
れ
る
豊
富
な
話
題
に
あ
る
。
こ
の
豊
富
な
話
題
は
、
し
ば
し
ば
、
止
め
ど
な
く
広
が
っ
て
行
く
会
話
の
駆
使
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
た
と
え
会
話
と
い
う
形
を
取
ら
な
い
に
し
て
も
、
言
葉
の
繰
出
し
か
ら
来
る
印
象
は
、
会
話
と
同
じ
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
、
停
滞
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
話
し
ぶ
り
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
歯
切
れ
の
よ
い
こ
と
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
特
性
で
あ
っ
て
、
言
葉
に
濁
り
が
伴
う
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
文
章
の
長
さ
の
長
短
な
ど
よ
り
も
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
、
何
を
語
れ
ば
話
に
広
が
り
が
で
き
る
の
か
を
心
得
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
る
特
性
で
あ
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
と
に
か
く
あ
れ
も
こ
れ
も
物
事
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
知
ら
な
い
事
は
無
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も
、
し
ゃ
べ
り
に
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
。
自
分
自
身
を
全
知
全
能
の
女
神
と
心
得
て
、
崇
め
自
負
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
ふ
し
は
見
え
な
い
が
、
然
し
、
知
ら
な
い
事
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
人
な
の
だ
。　
明
ら
か
に
、
こ
の
女
は
一
人
の
不
可
知
論
者
で
あ
り
、
無
神
に
生
き
る
人
な
の
だ
が
、
か
と
言
っ
て
、
不
可
知
の
世
界
を
探
求
し
た
り
、
無
神
に
苦
し
む
と
言
っ
た
こ
と
は
な
い
。
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
弛
り
出
し
て
お
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い
て
、
お
の
れ
は
そ
れ
と
無
関
係
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
関
心
は
、
た
だ
お
の
れ
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
し
て
、
知
っ
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
、
し
ゃ
べ
り
に
し
ゃ
べ
り
続
け
る
こ
と
に
あ
る
。
日
本
で
持
て
離
さ
れ
た
「
才
女
」
と
い
う
言
葉
は
、
合
衆
国
の
女
性
作
家
で
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
一
番
適
合
す
る
。
回
転
が
速
く
、
一
つ
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
一
つ
事
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
こ
れ
を
根
掘
り
葉
掘
り
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
突
っ
つ
き
廻
し
、
遂
に
は
話
題
が
そ
の
広
範
で
徹
底
し
た
検
討
ぶ
り
に
悲
鳴
を
挙
げ
始
め
る
、
そ
う
い
う
才
を
備
え
て
い
る
。
（
－
）
こ
れ
は
決
し
て
作
り
つ
け
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
や
は
り
こ
の
作
家
が
持
っ
て
生
れ
、
育
て
あ
げ
た
特
異
な
才
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
知
全
能
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
人
が
全
知
全
能
の
女
神
に
見
紛
う
ば
か
り
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
一
人
の
不
可
知
論
者
も
無
神
論
者
も
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
だ
け
に
な
り
き
れ
ば
苦
し
み
は
半
減
す
る
。
知
ら
な
い
事
、
分
ら
な
い
事
は
、
既
に
横
へ
置
か
れ
た
の
だ
。
あ
と
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
知
る
こ
と
の
で
き
る
事
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
知
る
こ
と
の
で
き
る
事
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
な
の
だ
。
政
治
の
こ
と
、
小
説
の
こ
と
、
詩
の
こ
と
、
演
劇
の
こ
と
、
絵
画
の
こ
と
、
精
神
分
析
の
こ
と
、
人
種
の
こ
と
、
料
理
の
こ
と
、
育
児
の
こ
と
、
性
交
の
こ
と
、
避
妊
の
こ
と
。
話
題
の
豊
富
さ
は
語
り
口
の
淀
み
な
さ
を
一
層
助
け
る
。
登
場
人
物
の
一
人
が
、
そ
の
よ
う
な
話
題
の
一
つ
に
く
ち
ば
し
を
容
れ
れ
ば
、
あ
と
は
、
人
物
が
一
人
き
り
だ
ろ
う
と
二
人
以
上
だ
ろ
う
と
、
論
議
は
論
議
を
呼
ん
で
、
話
は
当
分
の
問
た
だ
発
展
す
る
ば
か
り
な
の
だ
。
彼
ら
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
語
り
出
し
た
時
、
あ
る
い
は
、
あ
る
舞
台
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
時
、
そ
の
登
場
人
物
の
繰
出
す
お
し
ゃ
べ
り
は
、
や
は
り
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
長
屋
の
井
戸
端
会
議
め
い
て
い
な
い
で
は
な
い
が
、
知
識
人
の
言
葉
の
遊
び
で
も
あ
り
、
や
は
り
長
屋
の
お
神
さ
ん
や
、
八
っ
つ
あ
ん
、
熊
さ
ん
と
は
別
の
世
界
な
の
だ
。
　
で
は
、
そ
う
し
た
、
あ
ま
た
あ
る
話
題
の
う
ち
、
こ
の
人
を
他
の
女
性
作
家
か
ら
別
し
て
区
別
し
、
際
立
た
せ
る
も
の
は
何
か
と
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言
え
ば
、
そ
れ
は
性
交
の
話
題
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
早
く
、
他
の
男
性
作
家
が
開
拓
者
に
な
っ
て
い
て
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
草
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
然
し
、
女
性
の
作
家
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
性
交
の
場
面
を
微
細
に
描
き
分
け
た
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
を
も
っ
て
初
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
や
、
状
況
を
文
学
作
品
へ
定
着
さ
せ
る
可
能
性
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
へ
と
、
次
第
に
熟
し
て
い
た
と
は
言
え
、
そ
れ
が
公
然
と
作
品
へ
躍
り
出
た
の
は
、
や
は
り
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
片
鱗
は
カ
ー
ス
ン
・
マ
ッ
カ
ラ
ー
ズ
に
も
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
旧
美
徳
・
旧
秩
序
の
崩
壊
、
偶
像
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
性
の
取
上
げ
方
そ
れ
自
体
で
男
性
作
家
に
比
肩
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
女
で
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
最
初
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
間
の
人
気
を
博
し
た
『
グ
ル
ー
プ
』
§
僑
O
こ
§
（
一
九
六
三
）
の
出
現
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
》
Ω
ぎ
§
ミ
ト
爵
（
一
九
五
五
）
で
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
一
人
の
色
好
み
の
作
家
と
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
の
九
章
の
半
分
を
割
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
言
わ
ば
こ
の
場
面
の
た
め
に
あ
り
、
こ
の
場
面
を
置
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
女
性
作
家
の
登
場
は
、
男
性
作
家
の
先
駆
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
登
場
の
意
味
を
薄
め
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
男
が
性
生
活
に
つ
い
て
語
る
の
と
、
女
が
性
生
活
に
つ
い
て
語
る
の
と
で
は
、
文
学
作
品
と
し
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
違
っ
た
意
味
を
持
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
語
る
内
容
が
、
た
と
え
同
じ
で
あ
る
に
し
て
も
だ
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
お
姫
様
の
終
焉
を
宣
言
し
た
女
性
作
家
で
あ
る
。
こ
の
人
と
共
に
、
女
は
も
は
や
お
姫
様
の
差
じ
ら
い
も
、
お
嬢
様
の
慎
ま
し
さ
も
性
に
関
し
て
持
つ
必
要
が
無
く
な
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
性
に
関
し
て
語
る
そ
の
語
り
口
に
は
、
差
恥
な
ど
露
ほ
ど
も
認
め
ら
れ
な
い
。
性
と
は
人
間
機
械
の
一
部
で
あ
っ
て
、
肉
体
の
一
部
は
当
然
そ
れ
相
応
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
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あ
り
、
そ
の
生
理
作
用
を
取
上
げ
て
語
る
の
に
、
何
の
た
め
ら
い
が
必
要
な
の
か
、
と
い
っ
た
具
合
な
の
だ
。
人
間
に
食
慾
が
あ
り
、
排
泄
機
能
が
あ
り
、
呼
吸
が
伴
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
性
交
も
ま
た
生
き
て
い
る
人
間
の
当
然
の
活
動
で
あ
る
。
殊
更
こ
れ
だ
け
を
包
み
隠
す
に
は
及
ば
な
い
。
男
女
の
交
合
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
な
る
と
、
大
小
便
の
排
泄
慾
求
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
　
こ
れ
は
、
浮
か
れ
女
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
の
女
た
ち
も
、
あ
る
い
は
、
性
の
自
然
な
発
揚
を
唱
『
凡
た
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
も
、
と
う
て
い
予
測
し
な
か
っ
た
表
現
世
界
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
差
恥
心
と
か
慎
し
み
と
か
い
う
自
制
力
が
働
か
な
い
段
階
で
女
の
性
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
お
姫
様
お
嬢
様
の
映
像
を
、
女
自
身
が
、
女
の
登
場
人
物
を
使
っ
て
、
完
全
に
打
ち
砕
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
は
や
、
往
年
の
、
お
と
ぎ
の
お
姫
様
の
よ
う
な
女
は
消
滅
し
た
の
だ
。
女
性
作
家
自
身
の
手
で
打
ち
砕
か
れ
た
の
だ
。
　
女
は
男
に
対
す
る
女
で
は
な
い
と
か
、
雄
に
対
す
る
雌
で
は
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
自
足
し
た
女
、
人
間
と
し
て
の
女
と
か
い
う
主
張
を
唱
え
た
往
年
の
女
性
解
放
論
者
た
ち
が
、
果
し
て
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
描
く
女
た
ち
の
性
生
活
と
一
致
し
た
基
盤
に
立
っ
て
い
た
の
か
、
疑
わ
し
い
。
た
だ
、
言
え
る
こ
と
は
、
女
の
性
生
活
描
写
も
、
い
よ
い
よ
到
り
着
く
所
ま
で
一
応
は
到
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
い
う
女
性
作
家
を
得
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
よ
っ
て
、
女
性
文
学
は
や
は
り
一
つ
の
到
達
点
へ
達
し
た
わ
け
だ
。
こ
の
人
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
男
性
作
家
に
伍
し
て
堂
々
と
女
の
性
交
を
描
き
わ
け
た
の
だ
か
ら
、
以
後
の
女
性
作
家
は
、
こ
の
点
で
は
も
は
や
開
拓
者
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
以
後
の
女
性
作
家
に
と
っ
て
、
女
の
性
は
挑
む
に
容
易
な
題
材
に
な
る
筈
だ
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
作
家
が
従
来
な
し
え
な
か
っ
た
分
野
を
切
り
開
ら
き
、
女
と
男
の
相
違
を
切
り
崩
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
女
性
作
家
と
男
性
作
家
の
区
別
は
、
も
は
や
不
必
要
に
な
る
。
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日
常
生
活
の
一
部
と
し
て
の
性
生
活
　
　
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
占
め
る
役
割
が
縮
小
さ
れ
る
方
向
で
で
は
な
く
、
拡
大
さ
れ
る
方
向
で
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
中
で
、
こ
の
分
野
が
重
要
位
置
を
占
め
る
の
も
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
作
品
か
ら
性
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
情
景
や
言
葉
を
抽
出
し
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
性
風
景
・
性
語
録
を
作
る
こ
と
は
、
こ
の
作
家
の
関
心
の
所
在
を
把
握
す
る
た
め
の
又
と
無
い
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
れ
は
、
部
分
抽
出
に
よ
る
誇
張
と
か
、
主
意
の
曲
解
な
ど
に
は
な
り
え
な
い
。
　
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
に
は
中
心
に
な
る
九
章
前
半
の
ほ
か
に
も
、
五
章
で
は
性
交
に
ま
つ
わ
る
女
の
被
虐
趣
味
が
、
十
二
章
で
は
性
不
能
者
で
あ
る
男
の
試
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
女
の
側
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
女
の
性
衝
動
に
つ
い
て
筆
を
中
途
で
折
る
こ
と
が
な
い
。
酒
飲
み
の
男
は
性
交
の
面
で
は
弱
い
と
か
（
二
）
、
マ
ー
サ
が
嫌
々
を
し
な
が
ら
も
実
は
性
交
は
好
き
な
ん
だ
と
か
（
三
）
、
強
引
に
彼
女
を
引
き
ず
り
寄
せ
る
男
が
い
い
と
か
（
五
）
、
夫
の
不
在
中
に
前
夫
と
交
合
す
る
詳
細
な
経
緯
と
か
（
九
）
、
性
交
用
に
あ
ら
か
じ
め
尻
当
て
の
枕
を
用
意
す
る
と
か
、
夫
の
帰
宅
時
間
を
時
計
で
確
か
め
て
か
ら
姦
通
を
始
め
る
と
か
、
交
接
中
の
女
の
心
理
の
推
移
か
ら
反
応
に
い
た
る
ま
で
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
淀
み
な
く
書
く
。
「
私
は
男
は
嫌
い
よ
な
ん
て
、
彼
女
は
盛
ん
に
抵
抗
し
て
み
せ
た
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
い
つ
だ
っ
て
そ
れ
が
好
き
だ
っ
た
の
だ
」
（
三
）
な
ど
と
作
者
が
説
明
す
る
時
、
こ
の
人
の
平
然
と
し
た
書
き
方
に
読
者
は
驚
か
さ
れ
て
し
ま
う
筈
だ
。
　
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
堕
胎
の
た
め
の
手
引
書
で
も
あ
る
。
月
経
周
期
、
中
絶
、
卵
子
、
排
卵
期
、
安
全
時
期
、
受
胎
時
期
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
そ
う
え
い
ひ
自
分
の
手
で
堕
胎
す
る
た
め
の
「
婦
人
帽
留
め
ピ
ン
」
、
子
宮
収
縮
剤
、
掻
爬
用
の
「
有
窓
鋭
匙
」
と
言
っ
た
言
葉
が
陳
列
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
性
交
の
指
導
か
ら
妊
娠
処
理
に
到
る
ま
で
の
解
説
役
を
務
め
る
。
　
『
グ
ル
ー
プ
』
が
、
な
ぜ
世
間
の
人
気
を
博
し
た
の
か
、
作
品
の
出
来
か
ら
判
断
す
れ
ば
不
思
議
で
あ
る
。
『
オ
ア
シ
ス
』
§
馬
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O
霧
蹄
（
一
九
四
九
）
、
『
学
園
の
森
』
§
馬
O
こ
壁
a
＆
郎
§
魯
§
笥
（
一
九
五
二
）
、
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
、
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
ミ
§
o
識
8
旦
0
9
ミ
o
§
象
§
o
o
織
（
一
九
五
七
）
と
、
い
ず
れ
も
『
グ
ル
ー
プ
』
よ
り
は
上
位
の
作
品
で
あ
る
の
に
、
反
響
の
大
き
さ
は
作
品
の
出
来
栄
え
と
は
別
だ
っ
た
の
だ
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
た
だ
一
つ
、
・
『
グ
ル
ー
プ
』
に
は
他
の
ど
れ
よ
り
も
性
交
の
場
面
が
詳
し
く
長
々
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
人
気
の
源
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
『
グ
ル
ー
プ
』
で
は
、
そ
の
二
章
で
、
娘
ド
テ
ィ
が
初
て
男
（
デ
ィ
ッ
ク
）
を
知
る
場
面
が
長
々
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
詳
細
な
男
女
寝
室
生
活
の
手
ほ
ど
き
で
あ
り
、
性
交
の
入
門
書
で
あ
っ
て
、
何
か
と
言
う
と
「
開
眼
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
が
る
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
者
は
、
当
然
こ
れ
を
「
性
の
開
眼
」
と
呼
ん
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
こ
こ
で
、
言
葉
を
尽
く
し
て
性
交
初
体
験
の
女
の
目
覚
め
を
扱
っ
て
い
る
。
女
の
作
家
が
女
の
登
場
人
物
を
使
っ
て
性
反
応
を
描
き
切
る
の
で
あ
る
。
男
の
そ
の
部
分
が
ど
う
し
た
と
か
、
脚
を
開
ら
き
な
さ
い
と
か
、
力
を
抜
く
ん
だ
と
か
、
彼
女
の
体
も
男
に
応
え
る
よ
う
に
動
き
始
め
た
と
か
、
射
精
か
ら
、
女
の
出
血
検
査
、
洗
條
、
乳
首
の
勃
起
と
か
に
い
た
る
ま
で
、
作
家
の
本
領
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
性
交
不
能
な
男
の
話
（
六
）
、
娘
が
今
に
も
犯
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
男
の
睾
丸
へ
膝
蹴
の
を
加
え
て
難
を
免
れ
る
話
（
九
）
、
男
色
の
傾
向
も
あ
る
男
の
話
（
四
）
な
ど
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
色
と
り
ど
り
の
話
題
を
構
え
る
。
　
「
ペ
ッ
サ
リ
ー
を
買
っ
て
お
い
で
よ
」
に
始
ま
る
三
章
は
避
妊
法
の
一
覧
表
で
あ
る
。
男
を
知
っ
た
女
（
ド
テ
ィ
）
が
あ
り
、
そ
の
相
談
役
の
女
医
が
い
る
。
子
宮
栓
、
リ
ン
グ
、
タ
ン
ポ
ン
、
ス
ポ
ン
ジ
、
カ
ラ
i
・
ボ
タ
ン
、
叉
骨
、
バ
タ
フ
ラ
イ
・
ペ
ッ
サ
リ
ー
、
嵌
め
環
、
絹
リ
ン
グ
、
コ
イ
ル
、
避
妊
ゼ
リ
i
。
そ
れ
か
ら
サ
ン
ガ
ー
夫
人
が
登
場
し
て
避
妊
の
史
的
背
景
を
匂
わ
せ
、
次
に
は
、
ペ
ッ
サ
リ
ー
の
使
用
法
、
使
用
体
位
を
こ
ま
ご
ま
と
解
説
す
る
。
洗
糠
器
の
備
え
付
け
方
か
ら
使
用
法
、
男
女
の
情
事
が
破
綻
し
た
時
に
従
来
持
っ
て
い
た
ペ
ッ
サ
リ
ー
や
洗
條
器
を
ど
う
処
分
す
れ
ば
よ
い
か
ま
で
談
議
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
章
は
、
さ
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し
づ
め
女
医
の
産
婦
人
科
診
察
室
を
覗
き
見
し
た
感
が
あ
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
こ
の
よ
う
な
性
の
扱
い
は
、
多
分
に
遊
戯
的
で
、
読
者
の
興
を
充
分
測
定
し
て
い
る
こ
と
が
感
得
で
き
る
。
何
よ
り
も
、
こ
の
作
家
の
性
交
場
面
の
意
味
は
、
先
駆
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
・
エ
イ
チ
・
ロ
レ
ン
ス
の
そ
れ
と
は
全
く
相
違
し
て
い
る
。
　
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
の
性
交
場
面
は
、
男
の
作
家
ロ
レ
ン
ス
に
よ
る
、
女
の
登
場
人
物
の
性
反
応
の
描
写
で
あ
る
が
、
ロ
レ
ン
ス
に
と
っ
て
の
性
交
は
存
在
確
認
の
た
め
の
唯
一
つ
の
残
さ
れ
た
道
で
あ
り
、
性
交
は
生
命
の
本
源
、
宇
宙
救
剤
の
唯
一
つ
の
道
な
の
だ
。
性
交
が
持
つ
美
し
さ
、
浄
化
作
用
、
救
剤
力
を
、
ロ
レ
ン
ス
は
分
裂
し
て
行
く
現
代
人
間
の
中
に
発
見
し
て
い
る
。
も
っ
と
個
人
的
に
接
近
し
て
言
え
ば
、
結
核
患
者
で
あ
っ
た
ロ
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、
性
は
自
己
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
唯
一
つ
の
道
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
生
命
の
確
認
を
託
さ
れ
た
性
交
は
、
そ
の
底
辺
に
孤
独
凄
絶
な
、
死
と
の
圖
い
を
孕
ん
で
い
た
。
ロ
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、
宇
宙
は
性
交
を
通
し
て
の
み
分
裂
崩
壊
を
免
れ
る
。
　
同
じ
よ
う
に
性
交
場
面
を
描
い
た
に
し
て
も
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
と
っ
て
は
、
性
交
は
ロ
レ
ン
ス
の
よ
う
な
苛
烈
深
刻
な
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
、
排
便
排
尿
、
発
汗
、
食
物
撮
取
と
何
ら
変
ら
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
そ
れ
を
好
ん
で
取
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
を
人
間
が
好
き
で
あ
り
、
こ
の
人
自
身
の
好
み
に
も
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
面
で
の
描
写
語
り
口
に
は
、
い
か
に
も
そ
の
筋
に
通
じ
た
者
の
屈
託
な
さ
が
あ
り
、
読
者
に
対
す
る
作
者
の
優
位
を
感
じ
さ
せ
る
。
　
然
し
、
こ
の
よ
う
な
作
家
の
行
き
着
く
所
が
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
心
も
と
な
い
も
の
が
あ
る
。
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
の
終
末
は
そ
の
好
例
で
あ
り
、
夫
の
不
在
中
に
前
夫
と
交
わ
り
妊
娠
し
た
女
マ
ー
サ
は
、
気
安
く
前
夫
と
交
わ
り
な
が
ら
、
妊
娠
し
た
段
階
に
な
っ
て
、
腹
の
子
供
が
前
夫
の
種
で
は
な
い
か
と
俄
に
怪
し
み
、
も
し
前
夫
の
種
だ
と
い
う
可
能
性
が
千
分
の
一
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
分
は
今
の
夫
に
申
し
ひ
ら
き
が
で
き
な
い
、
せ
め
て
自
分
へ
の
最
低
の
名
誉
を
守
る
た
め
、
腹
の
子
を
堕
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胎
す
る
ほ
か
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
自
分
で
自
分
を
許
せ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
　
即
ち
、
作
者
が
犯
し
た
失
敗
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
　
作
者
は
性
交
に
道
義
的
な
意
味
、
存
在
論
を
踏
ま
え
た
意
味
な
ど
最
初
か
ら
認
め
て
お
ら
ず
、
女
マ
ー
サ
の
姦
通
も
同
じ
流
儀
で
容
易
に
起
る
の
だ
。
作
者
に
と
っ
て
性
交
と
は
要
す
る
に
体
の
粘
膜
を
貸
す
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
楽
し
み
が
伴
え
ば
、
な
お
結
構
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
場
合
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
処
女
と
か
純
潔
と
か
は
重
苦
し
く
面
倒
く
さ
い
負
担
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
形
で
も
よ
い
か
ら
早
く
棄
て
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
さ
っ
ぱ
り
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
で
、
作
者
は
、
自
身
の
そ
う
い
う
少
女
時
代
を
描
い
て
い
る
。
人
妻
の
マ
ー
サ
が
前
夫
と
陥
っ
た
情
交
も
ま
た
同
じ
基
盤
を
持
っ
て
い
る
。
　
そ
れ
な
の
に
、
作
者
は
、
そ
の
流
儀
で
作
品
を
描
き
切
る
の
を
持
て
あ
ま
し
始
め
た
の
だ
。
腹
の
子
供
が
千
分
の
一
で
も
前
夫
の
種
で
あ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
堕
胎
す
る
ほ
か
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
自
分
で
自
分
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
か
に
自
分
で
も
、
そ
ん
な
可
能
性
を
孕
ん
だ
子
を
産
み
落
し
て
今
の
夫
の
前
で
平
然
と
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
俄
に
新
し
い
方
向
へ
物
語
閉
め
括
り
の
方
途
を
探
ろ
う
と
す
る
。
　
女
は
結
局
堕
胎
へ
出
発
す
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
車
の
衝
突
で
死
亡
す
る
が
、
こ
れ
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
得
意
の
性
交
情
事
と
、
そ
れ
が
物
語
全
体
の
中
で
占
め
る
意
味
と
に
つ
い
て
、
作
者
が
明
確
な
映
像
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
捕
え
よ
う
次
第
で
は
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
は
ア
メ
リ
カ
版
『
暗
夜
行
路
』
に
な
り
え
た
の
だ
。
時
任
謙
作
に
対
す
る
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ト
。
直
子
に
対
す
る
マ
ー
サ
。
要
に
対
す
る
マ
イ
ル
ズ
・
マ
ー
フ
ィ
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
は
男
の
時
任
謙
作
に
視
点
を
据
え
て
描
い
た
の
に
対
し
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
女
の
マ
ー
サ
に
視
点
を
据
え
て
い
る
。
も
し
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
、
そ
の
終
盤
で
女
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に
多
少
と
も
苦
悩
の
道
を
歩
ま
せ
る
つ
も
り
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
の
な
ら
、
作
者
は
マ
ー
サ
を
時
任
謙
作
に
匹
敵
す
る
人
物
に
育
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
し
、
も
し
男
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
直
子
の
苦
し
み
を
分
ち
あ
え
る
人
物
に
仕
立
て
る
こ
と
は
で
き
た
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
女
性
作
家
は
、
問
男
さ
れ
た
夫
を
ど
こ
ま
で
も
知
ら
ぬ
が
仏
の
お
人
好
し
に
置
い
て
お
き
、
前
夫
の
種
で
は
な
い
か
と
憂
え
る
女
マ
ー
サ
に
も
堕
胎
法
模
索
に
苦
し
み
の
半
分
を
委
ね
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
者
が
盛
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
道
義
性
・
正
義
感
は
、
試
み
と
は
裏
腹
に
、
空
虚
な
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
衝
突
事
故
に
よ
る
女
の
死
は
、
物
語
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
の
窮
余
の
策
で
あ
る
。
そ
う
で
も
し
な
か
っ
た
ら
、
物
語
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
　
『
グ
ル
ー
プ
』
の
最
後
も
ま
た
女
の
死
を
も
っ
て
終
る
が
、
こ
こ
で
も
、
死
は
、
死
に
伴
う
潔
癖
性
・
厳
粛
さ
を
何
ら
帯
び
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
『
グ
ル
ー
プ
』
で
気
安
い
気
持
で
い
ら
れ
る
の
は
、
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
の
終
盤
と
違
い
、
作
者
が
人
間
の
道
義
性
を
持
ち
出
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
『
グ
ル
ー
プ
』
は
、
約
一
世
紀
前
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
『
女
の
一
生
』
の
ジ
ャ
ー
ヌ
に
物
語
の
最
後
で
言
わ
せ
た
あ
の
言
葉
、
人
生
っ
て
人
が
思
う
ほ
ど
い
い
も
の
で
も
悪
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
わ
ね
、
と
い
う
あ
の
言
葉
と
同
じ
意
味
を
匂
わ
せ
て
終
幕
と
な
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
持
ち
味
は
、
ど
う
し
て
も
絶
体
絶
命
の
感
興
を
喚
び
起
さ
な
い
。
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
に
し
て
も
、
『
グ
ル
ー
プ
』
に
し
て
も
、
終
幕
に
あ
る
筈
の
荘
厳
さ
、
浄
化
作
用
に
欠
け
る
。
今
ま
で
続
い
て
き
た
お
し
ゃ
べ
り
は
、
ま
だ
充
分
に
切
上
げ
の
理
由
が
整
っ
て
い
な
い
。
小
田
原
評
定
は
、
な
お
続
く
筈
な
の
だ
。
　
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
て
な
の
か
。
　
理
由
は
少
く
も
二
つ
あ
り
、
そ
れ
は
根
底
で
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
作
者
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の
割
切
の
よ
さ
に
あ
る
。
知
ら
な
い
事
が
無
い
で
は
な
い
が
、
知
ら
な
い
事
は
知
ら
な
い
事
で
、
横
へ
置
い
て
お
け
ば
い
い
、
あ
と
は
、
知
っ
て
い
る
事
に
つ
い
て
だ
け
論
じ
れ
ば
い
い
と
い
う
あ
の
割
切
の
よ
さ
。
だ
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
は
、
不
可
知
の
世
界
へ
遮
二
無
二
突
っ
こ
ん
で
行
き
、
深
淵
を
覗
き
こ
む
姿
勢
が
欠
除
し
て
い
る
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
自
己
の
経
験
の
範
囲
に
だ
け
安
易
に
溺
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
に
登
場
す
る
サ
ン
デ
イ
・
グ
レ
イ
と
い
う
性
不
能
男
は
、
人
間
の
経
験
世
界
以
前
へ
の
志
向
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
『
グ
ル
ー
プ
』
の
中
で
「
八
人
グ
ル
ー
プ
」
に
属
さ
な
い
唯
一
人
の
女
ノ
リ
ン
は
、
本
源
的
な
意
味
で
の
人
間
の
「
進
歩
」
を
否
定
し
て
原
始
へ
の
回
帰
を
匂
わ
せ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
経
験
世
界
を
超
越
し
た
世
界
、
あ
る
い
は
、
人
間
を
根
底
か
ら
支
え
る
筈
の
世
界
へ
の
志
向
が
認
め
ら
れ
る
。
裏
を
返
し
て
言
え
ば
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
現
代
の
「
進
歩
し
た
」
社
会
を
何
ら
信
用
し
て
い
な
い
の
だ
。
「
解
放
さ
れ
た
女
」
た
ち
の
低
俗
さ
、
人
間
の
卑
小
さ
、
進
歩
な
る
も
の
の
凡
俗
性
1
こ
の
作
家
は
、
そ
れ
に
失
望
し
尽
く
し
て
い
る
の
だ
。
　
然
し
、
そ
れ
な
の
に
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
こ
の
問
題
に
直
接
挑
み
か
か
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
知
識
人
の
日
常
生
活
の
中
で
、
自
分
が
よ
く
心
得
て
い
る
話
題
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
て
作
品
を
作
る
。
こ
の
人
の
知
識
・
経
験
・
話
題
の
豊
富
さ
が
、
却
っ
て
、
行
く
べ
き
方
向
へ
の
直
進
を
妨
げ
て
し
ま
っ
た
一
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
作
者
は
自
分
が
知
っ
て
い
る
話
題
を
し
ゃ
べ
り
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
　
理
由
の
も
う
一
つ
は
、
こ
の
人
に
は
言
葉
の
真
正
な
意
味
で
の
道
義
性
（
、
）
・
倫
理
感
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
に
よ
る
と
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
は
幼
く
し
て
「
権
威
へ
の
反
抗
」
と
「
正
義
愛
」
が
培
わ
れ
た
と
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
作
品
に
は
、
そ
う
い
う
裏
付
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
批
判
者
と
し
て
の
ぞ
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れ
で
あ
っ
て
、
参
加
者
と
し
て
の
「
権
威
へ
の
反
抗
」
「
正
義
愛
」
で
は
な
い
。
こ
の
人
の
知
識
と
解
剖
の
才
は
、
情
念
へ
の
点
火
や
求
道
へ
と
燃
え
立
つ
の
で
は
な
く
て
、
分
析
と
解
体
へ
向
か
う
。
そ
の
反
抗
や
正
義
愛
に
道
義
の
色
合
が
皆
無
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
何
よ
り
も
道
義
性
倫
理
感
を
支
え
る
参
加
者
と
し
て
の
熱
烈
さ
が
欠
除
し
て
い
る
。
〔
こ
の
人
が
ミ
§
黛
§
（
一
九
六
七
）
に
よ
っ
て
示
し
た
批
判
精
神
は
、
そ
の
作
家
歴
に
参
加
者
と
し
て
の
貴
重
な
一
駒
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
〕
　
マ
ー
サ
と
い
う
姦
通
女
を
車
の
事
故
と
い
う
偶
発
事
で
し
か
死
な
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ
る
。
車
事
故
で
は
な
く
、
自
殺
の
道
を
歩
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
八
人
グ
ル
ー
プ
の
女
た
ち
に
し
て
も
、
あ
れ
だ
け
の
分
量
を
占
め
る
に
し
て
は
、
「
母
親
た
ち
の
よ
う
で
あ
り
た
く
な
い
」
と
願
っ
た
者
の
声
、
高
く
飛
ぶ
筈
だ
っ
た
「
解
放
さ
れ
た
女
」
の
声
は
、
ど
う
し
て
も
行
く
方
知
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
多
芸
な
風
俗
作
家
と
批
判
者
と
の
危
険
な
谷
間
を
行
く
正
義
漢
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
正
義
は
、
そ
れ
を
燃
え
立
た
せ
る
真
正
な
道
義
心
が
な
け
れ
ば
、
光
彩
を
放
た
ず
、
却
っ
て
、
知
的
冗
舌
と
冷
え
冷
え
し
た
批
判
者
の
眼
だ
け
が
際
立
つ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
（
、
）
こ
の
人
の
作
品
の
う
ち
で
、
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
が
最
高
だ
と
す
る
説
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
構
成
か
ら
言
っ
て
も
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
方
法
を
よ
く
代
表
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
こ
の
作
家
に
は
珍
し
く
、
自
分
の
正
体
を
拡
散
さ
せ
て
、
行
く
方
知
れ
ず
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
他
の
作
品
で
は
騎
り
が
ち
な
こ
の
人
の
基
本
姿
勢
が
幾
分
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
充
実
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
共
に
、
お
姫
様
の
よ
う
な
女
は
死
に
、
女
の
性
生
活
・
性
の
慾
情
は
女
自
身
の
手
で
公
開
さ
れ
、
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そ
の
点
で
は
男
性
作
家
と
の
区
別
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
が
、
で
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
作
品
を
挙
げ
て
女
性
作
家
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
逆
に
、
こ
の
作
家
の
中
に
は
、
い
か
に
も
女
性
作
家
ら
し
い
断
面
を
発
見
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
描
写
か
ら
言
え
ば
、
女
の
心
理
描
写
の
点
で
あ
る
。
『
グ
ル
ー
プ
』
の
ド
テ
ィ
と
い
う
女
。
男
デ
ィ
ッ
ク
に
対
す
る
彼
女
の
身
心
の
ゆ
ら
め
き
と
か
、
あ
る
い
は
、
も
う
一
人
ポ
リ
ー
と
い
う
女
の
、
古
い
愛
人
、
新
し
い
愛
人
、
父
親
へ
の
心
の
ゆ
ら
め
き
は
、
と
う
て
い
男
性
作
家
に
は
辿
り
尽
く
せ
な
い
領
域
で
は
あ
る
ま
い
か
。
心
情
の
ひ
だ
を
追
う
微
細
さ
と
優
し
さ
は
、
も
し
こ
れ
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
こ
の
面
を
追
え
ば
、
き
っ
と
第
一
級
の
心
理
作
家
に
な
り
え
た
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。
　
そ
の
こ
と
と
並
ん
で
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
作
家
の
中
に
あ
る
「
か
わ
い
い
女
」
の
映
像
で
あ
る
。
純
白
無
垢
な
お
姫
様
は
、
こ
の
作
家
の
手
で
打
ち
砕
か
れ
追
放
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
「
か
わ
い
い
女
」
ま
で
も
同
時
廃
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
　
作
者
は
シ
ア
ト
ル
の
聖
心
女
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
当
時
を
回
想
し
、
自
分
に
と
っ
て
は
「
美
」
「
徳
」
「
優
雅
」
は
、
遂
に
手
の
届
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
で
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
作
家
の
中
で
、
美
、
徳
、
優
雅
へ
の
希
求
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
優
雅
な
美
少
女
へ
の
少
女
時
代
の
憧
憬
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
『
グ
ル
ー
プ
』
の
ド
テ
ィ
と
か
ポ
リ
ー
と
い
う
女
の
中
に
、
疵
つ
き
な
が
ら
も
、
な
お
美
し
く
、
か
わ
い
い
女
の
姿
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
中
に
は
、
か
わ
い
い
女
へ
の
作
者
の
共
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
お
姫
様
お
嬢
様
の
清
純
な
映
像
を
打
ち
砕
き
、
露
な
性
生
活
の
場
へ
同
性
を
引
出
し
は
し
た
が
、
そ
れ
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
慾
情
ま
み
れ
の
醜
悪
な
女
の
肯
定
で
は
な
く
、
ま
た
、
女
権
の
胞
曜
を
挙
げ
る
、
女
の
無
限
な
飛
翔
へ
の
陶
酔
で
も
な
か
っ
た
。
か
わ
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い
い
女
は
生
き
残
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
よ
う
に
「
お
姫
様
」
の
映
像
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
た
女
性
作
家
が
、
な
お
「
か
わ
い
い
女
」
の
映
像
を
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
に
、
女
性
作
家
の
世
界
が
な
お
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
作
品
の
登
場
人
物
が
か
わ
い
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
彼
ら
を
か
わ
い
い
女
と
し
て
残
し
た
作
者
の
内
面
が
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
言
い
換
え
れ
ば
、
か
わ
い
い
女
の
映
像
が
女
性
作
家
の
世
界
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
た
時
に
初
て
、
「
女
性
作
家
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
存
在
理
由
の
一
つ
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
講
刺
は
、
よ
く
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
『
オ
ア
シ
ス
』
『
学
園
の
森
』
を
過
ぎ
る
と
、
作
品
全
体
が
醸
し
出
す
謁
刺
は
弱
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
人
が
飛
ば
す
皮
肉
は
、
エ
レ
ン
・
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
ほ
ど
警
句
め
い
て
は
い
な
い
。
然
し
、
そ
の
辛
辣
さ
は
相
当
な
も
の
で
、
当
事
者
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
難
物
と
な
ろ
う
。
（
、
）
こ
こ
に
、
そ
の
三
つ
の
例
が
あ
る
。
　
　
例
一
、
「
み
ん
な
が
芸
術
家
気
取
り
だ
け
ど
、
ほ
ん
と
の
芸
術
家
は
一
人
も
い
な
い
」
（
三
）
こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
・
リ
ー
ズ
の
芸
術
家
村
を
描
い
た
中
に
あ
る
。
人
妻
マ
ー
サ
（
元
女
優
）
も
そ
の
一
人
で
、
姦
通
も
、
こ
の
芸
術
家
気
取
り
の
村
で
起
る
。
　
　
例
二
、
「
近
代
風
に
見
せ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
ほ
ん
と
に
近
代
的
な
わ
け
で
は
な
い
」
（
十
一
）
右
の
二
例
は
共
に
『
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
生
活
』
に
あ
る
。
医
者
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
現
代
科
学
の
先
端
を
行
く
一
分
野
と
見
な
さ
れ
る
筈
だ
が
、
作
者
は
医
者
の
化
け
の
皮
を
簡
単
に
引
き
は
が
す
。
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例
三
、
「
お
化
粧
が
剥
げ
落
ち
た
か
ら
、
そ
の
結
果
、
彼
女
は
ず
っ
と
か
わ
い
く
な
っ
た
」
（
十
）
こ
の
文
章
を
男
が
言
え
ば
、
言
わ
れ
た
女
は
嬉
し
が
る
可
能
性
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
女
同
士
が
言
っ
た
ら
、
褒
め
言
葉
と
は
ど
う
し
て
も
受
取
れ
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
は
「
か
わ
い
く
な
っ
た
」
の
だ
か
ら
結
構
な
筈
だ
が
、
や
は
り
一
生
涯
目
を
剥
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
『
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
少
女
時
代
の
思
い
出
』
に
は
、
お
も
し
ろ
い
場
面
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
　
作
者
が
脚
に
ち
ょ
っ
と
か
す
り
傷
を
負
い
、
敷
布
を
血
で
汚
し
て
し
ま
っ
た
時
の
こ
と
。
少
女
が
ど
れ
ほ
ど
事
情
を
説
明
し
て
も
、
先
生
は
初
潮
な
の
だ
と
思
い
こ
み
、
わ
か
っ
て
ま
す
よ
の
一
点
張
り
で
、
作
者
は
と
う
と
う
一
人
前
の
女
に
仕
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
毎
月
二
十
八
日
目
ご
と
に
支
給
品
を
貰
い
、
偽
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
作
者
に
と
っ
て
は
苦
々
し
い
思
い
出
か
も
し
れ
な
い
が
、
修
道
院
じ
み
た
生
活
の
中
で
は
、
ひ
と
き
わ
映
え
た
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
人
は
総
じ
て
暖
か
味
を
持
っ
た
作
品
は
書
い
て
い
な
い
が
、
こ
ん
な
一
駒
の
中
に
は
灰
か
な
温
も
り
が
あ
っ
て
、
才
芸
の
多
彩
さ
ば
か
り
で
な
く
、
人
柄
と
し
て
も
、
苦
が
味
も
、
辛
辣
さ
も
、
お
か
し
み
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
兼
ね
備
え
た
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
も
し
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
つ
い
て
不
足
を
言
う
と
な
れ
ば
、
あ
れ
が
足
り
な
い
、
こ
れ
が
足
り
な
い
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
あ
り
す
ぎ
る
知
識
や
才
女
の
才
や
多
面
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
過
剰
が
、
却
っ
て
器
用
貧
乏
に
通
じ
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
メ
ア
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
そ
の
筆
・
に
よ
っ
て
女
性
を
解
放
し
、
自
由
に
は
ば
た
か
せ
た
が
、
そ
の
解
放
も
自
由
も
、
共
に
、
飛
翔
で
は
な
く
、
た
だ
情
慾
の
放
将
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
み
せ
た
。
同
性
の
解
放
は
、
「
落
ち
た
女
」
エ
バ
の
再
現
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
み
せ
た
。
そ
こ
に
作
者
の
悔
恨
も
耽
美
の
喜
び
も
無
い
こ
と
が
、
作
者
の
索
然
た
る
世
界
を
示
し
て
い
る
。
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（
↓
（
2
）
（
3
）
（
4
）
　
バ
ー
バ
ラ
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
！
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
説
明
癖
を
ユ
ー
ド
ラ
・
ウ
ェ
ル
テ
ィ
の
方
法
と
対
比
し
、
　
「
ユ
ー
ド
ラ
・
ウ
ェ
ル
テ
ィ
の
よ
う
な
作
家
は
、
人
間
に
ま
つ
わ
る
神
秘
的
な
も
の
、
人
間
が
振
舞
う
さ
ま
を
描
く
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
取
組
か
た
は
、
メ
ア
リ
．
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
得
手
で
は
な
く
、
彼
女
に
と
っ
て
、
神
秘
と
は
彼
女
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
そ
れ
は
説
明
を
要
求
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
こ
ん
な
傾
向
を
、
北
部
の
特
徴
と
し
、
そ
の
世
界
を
「
東
部
の
都
会
気
質
」
　
「
知
識
入
と
準
知
識
人
」
　
「
お
し
ゃ
べ
り
な
連
中
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
テ
ィ
と
対
比
す
る
の
は
お
も
し
ろ
い
が
、
ウ
ェ
ル
テ
ィ
に
も
ウ
ェ
ル
テ
ィ
な
り
の
「
お
し
ゃ
べ
り
な
連
中
」
が
い
る
こ
と
は
い
る
。
b
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ポ
ー
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ュ
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も
、
こ
の
点
を
指
摘
し
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い
る
。
踏
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五
頁
。
　
「
メ
ア
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
解
剖
」
。
　
エ
ド
マ
ン
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
「
抽
象
的
憎
し
み
の
桟
敷
に
い
る
悪
の
親
玉
」
　
（
九
八
三
頁
）
　
「
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
俗
物
性
」
　
（
九
八
四
頁
）
と
呼
び
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
結
婚
し
た
メ
ア
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
を
「
絶
対
に
自
分
の
手
を
汚
さ
な
い
、
応
接
室
に
居
る
理
論
家
の
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
確
信
」
　
（
三
二
四
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ジ
ェ
イ
・
ベ
ン
ソ
ン
の
見
解
は
、
高
み
の
見
物
に
終
始
し
が
ち
な
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
を
よ
く
捕
え
て
い
る
。
冨
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評
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e
　
一
九
六
五
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
で
「
フ
ォ
ー
メ
ン
タ
ー
賞
」
審
査
員
会
が
開
か
れ
、
メ
ア
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
審
査
員
と
し
て
出
席
し
た
。
キ
ー
ン
は
、
そ
の
時
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
を
「
あ
の
恐
る
べ
き
メ
ァ
リ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
、
評
論
家
の
な
か
の
雌
虎
」
　
（
雌
虎
は
、
　
「
あ
ば
ず
れ
女
」
で
も
あ
る
）
と
呼
び
、
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
難
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
ん
な
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
で
さ
え
も
、
こ
の
審
査
員
会
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
委
員
た
ち
か
ら
眼
中
に
置
か
れ
ず
、
尻
っ
ぽ
を
巻
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
知
全
能
を
誇
る
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
も
、
お
の
れ
の
手
の
及
ば
な
い
事
に
な
る
と
完
全
な
無
力
者
に
転
落
す
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
文
学
者
と
し
て
の
限
界
は
、
そ
う
い
う
自
己
の
限
界
を
常
に
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
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（
あ
と
が
き
）
こ
の
論
文
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
女
流
作
家
論
』
（
一
九
七
八
年
・
審
美
社
）
に
収
録
し
き
れ
な
か
っ
た
原
稿
の
一
部
で
あ
る
。（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
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